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KARAKTERISTIK SINIAR SEBAGAI MEDIUM PEMBERITAAN BAGI 
KAUM MILENIAL: STUDI KASUS PADA KANTOR BERITA RADIO 
INDONESIA 
ABSTRAK 
Oleh: Gracesillya Febriyani 
Kaum milenial kini gemar mendengarkan siniar daripada mendengarkan radio. 
Sebesar 42,12% masyarakat Indonesia yang berumur 20-25 tahun rutin 
mendengarkan siniar. Saat ini cukup banyak jenis konten siniar yang berkembang. 
Mulai dari berita, wawancara, dan feature atau dokumenter. Tapi tidak terbatas 
pada jenis itu saja. Saat ini, berbagai kreatifitas dilakukan oleh para produsen siniar, 
seperti dalam bentuk blog bersuara, yaitu pemilik blog bisa bercerita dalam bentuk 
audio yang ia letakkan pada blognya. Siniar berita pertama di Indonesia diproduksi 
oleh Kantor Berita Radio Indonesia dan siniar yang dihasilkan semakin berinovasi 
seiring perkembangan zaman sehingga dibentuklah aplikasi KBR Prime, yang 
menjadi sarana bagi para pendengar untuk mendengarkan berbagai macam topik 
siniar yang beragam. Penelitian ini mencoba meneliti karakteristik siniar yang 
diinginkan kaum milenial melalui siniar berita KBR Prime. Metode penelitian yang 
digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini menggunakan konsep karakteristik 
media massa, jenis-jenis berita, radio siaran, dan teori uses and gratification sebagai 
landasan utama dalam penulisan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan 
karakteristik yang dimiliki radio dan media massa sama dengan karakteristik dari 
siniar sehingga kaum milenial mendapatkan hasil yang dibutuhkan dan diinginkan 
sesuai dengan teori uses and gratification. 
 
Kata Kunci: siniar, milenial, karakteristik media massa, karakteristik radio siaran, 






SINIAR CHARACTERISTICS AS A MEDIUM NEWS FOR 




By: Gracesillya Febriyani 
 
Milenial generation now prefer listening to podcast rather than listening to radio. 
42.12% of Indonesian people who visit 20-25 years regularly listen to podcast. 
Currently quite a lot of podcast content types are developing. Starting from the 
news, interviews, and features or documentaries. But not limited to that type. 
Currently, a variety of creativity is done by podcasters, such as in the form of voiced 
blogs, that is the owner of the blog can tell stories in audio form that he places on 
his blog. First news podcasts in Indonesia were produced by the Indonesian Radio 
News Agency and the podcasts were innovating along with the development of the 
times so as to start developing the KBR Prime application, which became a means 
for listeners to search for a variety of diverse podcast topics. This research tries to 
consider the characteristics of the podcasts wanted by milenials through KBR Prime 
news podcast. The research method used is a case study. This study uses the concept 
of mass media, type of news, radio broadcasts, and using theory and gratification 
as the main foundation in this research. The results of this study show the 
characteristics of the radio and the mass media are the same as the characteristics 
of the podcastso that milenials get the results needed and in accordance with 
theories that use and satisfy. 
 
Keywords: podcasts, milenial, characteristics of mass media, radio broadcast 
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